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ABSTRAK 
 
 Saat ini pasar mobil Indonesia di dominasi oleh mobil serba guna 
alias MPV (Multi Purpose Vehicle). Salah satu merek MPV yang terbilang 
sukses dipasaran yaitu berasal dari perusahaan Toyota dengan merek 
Avanza. Toyota Avanza sendiri tercatat merek mobil yang memiliki angka 
penjualan paling sukses di industri otomotif Indonesia. Hal ini tidak lepas 
dari perananan merek, karena dengan merek membuat masyarakat dapat 
membedakan antara produk perusahaan dengan yang sejenis, maka dari itu 
saat ini perusahaan berlomba-lomba untuk meningkatkan kegiatan 
pemasarannya untuk meningkatkan citra dari merek. Penelitian ini bertujuan 
Pengaruh Pengaruh Brand Image dan Brand Love Terhadap Word Of Mouth 
Pada Toyota Avanza Di Surabaya. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kausal. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan non probability sampling dengan cara purposive 
sampling. Sampel yang digunakan sebesar 200 responden yang memiliki 
Toyota Avanza. Data dikumpulkan dengan instrumen kuesioner dan 
selanjutnya diolah dengan teknik analisis Structural Equation Model 
dengan menggunakan program LISREL. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa Brand Image berpengaruh positif terhadap Word of Mouth, Brand 
Image berpengaruh positif terhadap brand love, brand love berpengaruh 
positif terhadap Word of Mouth 
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ABSTRACT 
 
 Indonesian car market is currently dominated by cars alias 
versatile MPV (Multi Purpose Vehicle). One brand MPV which was a 
success in the market is derived from the company with brand Toyota 
Avanza. Toyota Avanza itself carrying car brand that has the most 
successful sales figures in the Indonesian automotive industry. This is not 
out of perananan brand, because the brand has enabled people to 
differentiate between companies with similar products, therefore the 
company is currently vying to increase its marketing activities to enhance 
the image of the brand. This study aims Effect of Effect of Brand Image and 
Brand Love To The Word Of Mouth On Toyota Avanza in Surabaya. 
 This study is a causal research. The sampling technique using a 
non-probability sampling by purposive sampling. The sample used is 200 
respondents who had a Toyota Avanza. Data were collected by 
questionnaire and further processed by using Structural Equation Model 
analysis using LISREL program. These results indicate that the positive 
effect on the brand image of Word of Mouth, Brand Image positive effect on 
brand love, love the brand positively affects Word of Mouth. 
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